





Povijesna predaja grčke filozofije 
u islamskom svijetu
Sažetak
Autorica na temelju rukopisa i arapskih biografskih izvora pokazuje da su arapski prevo­
ditelji i filozofi koristili grčke filozofske tekstove različite provenijencije i kvalitete kako bi 
bolje razumijevali filozofske probleme koje su naslijedili kroz helenistički sistem naobrazbe. 
Ovaj je sistem bio razvijen i održavao se kroz mrežu helenističkih škola i intelektualnih 
centara diljem grčkog svijeta. Vodeću su ulogu u procesu prenošenja »mudrosti i znanja« 
između Grka i Arapa imali kršćanski Sirijci. Tim su putem Arapi upoznali Aristotelovo djelo 
gotovo u cijelosti. Prijevodi proizišli iz škole Ḥunain ibn Isḥāqa svjedoče o vrlo strogoj 
filološkoj metodi prilikom kritičke uspostave grčkog teksta. U 10. i prvoj polovici 11. st. 
značajna grupa arapskih prevoditelja i tumača bila je okupljena oko kršćanske Filozofske 
škole u Bagdadu.
Poznavali su veliki broj starijih i različitih varijanti prijevoda grčkih tekstova pa su komen­
tari i kritička izdanja proizašla iz ove škole bila filološki vrlo temeljita. Ovi su prijevodi 
bili osnova za čitanje Aristotela kasnijim filozofima španjolskog Zapada. Postojanje više 
varijanti prijevoda jednog te istog djela iz različitih perioda, kako je pokazano na primjeru 
Metafizike	i Analitike, govori o stalnom nastojanju da se prijevodi obnavljaju i poboljša­
vaju, ali i o recepciji određenog djela kod čitatelja. Tako arapski prijevodi predstavljaju 
značajnu materijalnu poveznicu između civilizacija stare Grčke i srednjovjekovnog islam­












Proces	preuzimanja	 filozofskih	pojmova	 i	metoda,	 ali	 i	 općenito	 znanstve­
nih	rezultata,	nastalih	u	grčkom	kulturnom	kontekstu	i	njihova	uključivanja	
u	arapski	zbivao	se	u	dugom	vremenskom	periodu,	u	historijskim	uvjetima	
























































kao	 i	o	dostupnosti	 rukopisa.	 Iz	 tog	 je	 razloga,	kako	nam	svjedoče	arapski	





























Stvoritelja	 i	 stvorenog	 svijeta,	 svojstvima	 božje	 esencije	 itd.	Kršćanski	 su	
mislioci	modificirali	antičko	nasljeđe	prema	dogmama	svoje	vjere	 i	u	 tako	
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Averroës,	 Nesuvislost nesuvislosti,	 s	 arap­
skog	 izvornika	 preveo,	 bilješkama	 popratio,	
predgovor	 napisao	 i	 rječnik	 osnovnih	 nazi­









Montgomery	 Watt,	 Islamic Philosophy and 
Theology,	Edinburgh	University	Press,	Edin-
burgh	 1962.	 Poglavlja:	 »The	 Attraction	 of	




Thinkers,	 Oxford	 University	 Press,	 Oxford	






vuklo	 je	 Ritterovo	 otkriće	 ovog	 rukopisa	 u	
Istanbulskoj	biblioteci,	objavljeno	u:	Hellmut	
Ritter,	Martin	Plessner,	»Schriften	Ja’qūb	ibn	
Isḥāq	Al-Kindi	 in	 Stambuler	 Bibliotheken«,	
Archiv Orientální	4	(1932). U	rukopisu	je pro­
nađeno	dvadeset	i	pet	al-Kindijevih	rasprava,	
uključujući	i	Raspravu o Prvoj filozofiji.	Ovo	
je	 otkriće	 dalo	 novi	 poticaj	 istraživanjima	
i	 vrednovanju	 al-Kindijevog	 filozofskog	 i	
znanstvenog	 djelovanja,	 te	 određenja	 njego­
vog	mjesta	u	povijesti	arapske	filozofije.	Do	





dlungen des Ja‛qūb ben Isḥāq Al­Kindi zum 
ersten male herausgegeben	 (Beiträge zur 
Geschichte der Philosophie des Mittelalters,	
Band	II,	Heft	V,	ur.	Clemens Bauemker,	Ge­
org	 Freih.	 von	 Hertling),	 Aschendorffschen	
Buchhandlung,	 Münster	 1897.	 Raspravu	 O 
prvoj filozofiji	 u	 okviru	 svoje	 doktorske	 di­
sertacije	 preveo	 je	 na	 engleski	 i	 komentirao	
iscrpnim	 bilješkama	 Alfred	 Ivry.	 Djelo	 je	
objavljeno	u:	Alfred	L.	 Ivry,	Al­Kindi’s	 Me­
taphysics. A Translation of Ya’qūb ibn Isḥāq 
Al­Kindi’s Treatise »On first Philosophy« (fī 




























































































Kršćanski	 su	 Sirijci	 bili	 na	 osobitu	 glasu	
kao	izvrsni	liječnici.	Od	765.	do	870.	godine	
perzijsko-nestorijanska	 obitelj	 Bokhtīshū	 iz	
ovog	je	centra	opskrbljivala	kalife	dvorskim	
liječnicima	i	bila	odgovorna	za	ono	što	bi	se	
danas	 nazivalo	 »kliničkim	 bolničkim	 cen­
trom«	u	Bagdadu.
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U	 vrijeme	 Omajada	 političko	 sjedište	 drža­
ve	premješta	se	 iz	Medine	u	Damask.	Arapi	
u	 pokorenim	 državama	 zauzimaju	 vodeće	
položaje,	 formiraju	 vojničku	 aristokraciju.	
Pokoreni	narodi,	 iako	drevnije	 i	superiornije	
civilizacije,	prihvaćaju	 jezik	osvajača.	Arap­
ski	 jezik	 vremenom	 postaje	 jezik	 religije	 i	
državne	uprave,	znanosti	i	poezije.	Glavni	su	
intelektualni	centri	tog	razdoblja	Basra	i	Kufa	
u	 kojima	 su	 paralelno	 djelovali	Arapi	 i	 ne-
Arapi,	 muslimani,	 kršćani,	 Židovi.	 Procvat	
trgovine	 i	 ovakvo	 kozmopolitsko	 okruženje	
stvorili	 su	 intelektualnu	 atmosferu	 snažno	





previranja,	 na	 vlast	 dolazi	 dinastija	Abasida	








unuk	 desetog	 omajadskog	 kalifa	 Hišama	 II,	
izbjegavši	pokolj	sklonivši	se	među	Berbere,	
osniva	nezavisni	 kordovski	 emirat;	 788.	 od­
cjepljuje	se	Maroko,	a	800.	Tunis.	U	vremenu	
koje	 je	 uslijedilo,	 slabljenje	 carstva	 postaja­



























djela;	 u	 nekim	 je	 slučajevima	 sačuvano	 više	 prevoditeljskih	 varijanti	 istog	
teksta	 što	 nam	omogućuje	 komparativni	 pristup	 i	 stroge	 filološke	 principe	
uspostave	teksta.
2)	 Analizu	djela	pojedinih	arapskih	filozofa:	al-Kindija,	al-Farabija,	Avicenne,	
Averroësa	 i	 drugih,	koja	nam,	 identificirajući	unutar	 teksta	 i	 određenog	 fi­
















– Kitāb al­Fihrist Ibn	an-Nadīma;11
– Kitāb Ṭabaqāt al­Umam Ṣā’id	al-Andalusīja;12



















Ritterovog	 nalaza	 rukopisa	 u	 Istanbulskoj	 biblioteci15	 osnovu	 proučavanja	
al-Kindijevog	rada	činile	su	srednjovjekovne	latinske	redakcije	četiriju	nje­
govih	rasprava:	De quinque essentiis,	De intellectu, De somno et visione, Li­
ber introductorius in artem logicae demonstrationis16	u	prijevodu	latinskog	















telji	 pripadali	 različitim	prevoditeljskim	 školama	 i	 različitim	periodima	 od	














T.	J.	De	Boer,	History of Philosophy in Islam,	
str.	5.
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Ibn	Abī	Uṣaybi’ah,	Kitāb ‘Uyūn al­Anbā’ fī 
Ṭabaqāt al­Aṭibbā’,	 ur.	 A.	 Müller,	 Königs­
berg	1884.
14





A.	Nagy,	Die philosophischen Abhandlungen 
des Ja‛qūb ben Isḥāq Al­Kindi zum ersten 
Male	herausgegeben.
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Richard	Walzer,	Greek into Arabic – Essays 















način,	 poput	 djela	 koje	 je	 za	Khosraua	Anosharwana	 na	 sirijskom	napisao	
Paulus	Persa;	u	neoplatoničkoj	redakciji	do	Sirijaca	je	došla	i	Aristotelova	Lo­




mijevanje	grčkih	 eklezijastičkih	učitelja	 koji	 su	bili	 pod	njenim	utjecajem.	
Sudeći	 prema	 ovim	 ranim	 sirijskim	prijevodima,	Aristotel	 je	 Sirijcima	 bio	
poznat	kao	logičar,	dok	za	Metafiziku	još	uvijek	nemamo	identificiranih	pre­
voditelja	iz	tog	vremena.
Prvi	 prevoditelj	 kojega	 znamo	 po	 imenu,	 svećenik	 i	 liječnik	 iz	Antiohije	
Prōbhā (možda	1.	polovica	5.	stoljeća),	tumač	je	Aristotelovih	logičkih	spisa	
i	Porfirijeve	Isagoge.	Nešto	poznatiji	od	ovoga	nam	je	rad	jakobita	po	imenu	























arapske	 prevoditeljske	 djelatnosti	 prijevodima	 Platonova	 Timeja,	Aristote­
love	Meteorologije;	 izdavač je	 i	 arapskog	 teksta	 Pseudo-Galenovog,	 inače	




























njegov	 prijevod	 nalazimo	 na	 marginama Leidenskog	 rukopisa	 Metafizike	
knjige	 α	 ἔλαττον	 i	 knjige	Λ	 do	 1072b	 16.	 ‘Abdulmasīḥ	 ibn	 ‘Abdallāh	 ibn	
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by	 Christian	 material.	 For	 instance,	 Peter,	
Paul	and	John	would	come	upon	the	scene	in	
room	of	Socrates,	Plato	and	Aristotle.	Destiny	
and	 the	Gods	were	 obliged	 to	 give	 place	 to	
the	one	God;	and	ideas	 like	World,	Eternity,	





bic	Translations	 of	Aristotle«,	 u: Greek into 
Arabic – Essays on Islamic Philosophy.
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William	Wright,	Stanley	Arthur	Cook,	A Ca­
talogue of the Syriac Manuscripts Preserved 
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Corpus Medicorum Graecorum XI,	2,	1,	Teub-
ner,	Leipzig	–	Berlin	1914.	Medicinski	teksto-


























































Prijevodima	 iz	 ranije	 faze	prevoditeljske	 aktivnosti	 treba	pristupati	 s	 opre­
zom.	Njihova	je	pouzdanost	u	brojnim	slučajevima	upitna	i	stoga	zahtijevaju	
individualni	pristup.	Aṣ-Safadī	(†	1363.)	opisuje	prevoditeljsku	metodu	nekih	








































Marsh	28.	Rukopis	 Isagoge, Categories, De	
interpretatione,	 Analytica priora, Analytica 
posteriora pronašao	 D.	 S.	 Rice,	 Top-Kapu	
Ahmet	III	3362, Istanbul.
30
Gotthelf	Bergsträsser, Ḥunain ibn Isḥāq und 
seine Schule,	Brill,	Leiden	1913.
31
Anton	Baumstark,	Geschichte der syrischen 
Literatur,	Weber,	Bonn	1922.	 i	Max	Meyer­
hof,	Von Alexandrien nach	Bagdad. Ein Bei­
trag zur Geschichte des philosophischen und 












Gotthelf	 Bergsträsser,	 Neue Materialien zu	





























ibn	 ‘Adī	 i	Abū	Bishr	 imali	 tekst	Analytica	 priora spomenutog	melkitskog	
biskupa	iz	Harrana	Theodora	Abū Qurra	te	parafrazu	Plotina	pod	naslovom	




























rad	onog	nepoznatog	prevoditelja	 i	 ovog	 stanovitog	Marāye	o	kojem	osim	
imena	drugo	za	sada	ne	znamo.	Međutim,	pouzdanog	dokaza	za	to	nemamo.
Istraživanje	rukopisa	nekih	sekcija	Aristotelove	Metafizike	omogućuje	nam	












1)	 pred­Ḥunainijevu	 periodu	 pripada	 prijevod	 sekcija	 α	 i	Λ	 do	 1072b	 16	






2)	Averroës	 se	 služio	 prijevodom	knjige	 α	Ḥunainova	 sina	 Isḥāqa,	 iz	 dru­
gog	perioda	arapske	prevoditeljske	djelatnosti,	obilježenog	radom	Ḥunain	ibn	
Isḥāqa	(†	910.)	i	njegove	škole,	dok	su	sekcije	1072b	16	do	1076a	4	Averroëso­























grafskih	 izvora,	 u	 kojima	 se	navode	prijevodi	 i	 komentari,	 pokazuje	da	 su	
Arapi	poznavali	Aristotelovo	djelo	gotovo	u	cijelosti.	Imali	su	na	raspolaganju	
različite	varijante	prijevoda	u	širokom	vremenskom	rasponu	kao	i	tumačenja	




























The Greek Philosophical Tradition in the Islamic World
Abstract
The author deals with the manuscripts and the Arabic biographical sources to show that the 
Arabic translators and the philosophers used Greek philosophical texts of varying provenience 
and quality in order to understand the philosophical problems they inherited through the Hel­
lenistic system of education. This system, spread throughout the Greek world, was developed 
and sustained through the web of schools and intellectual centers. In the “wisdom and knowl­
edge” transmitting process between the Greeks and the Arabs the Syrian Christians played 
the major role. This was the route the Arabs became acquainted with almost all the treatises 
of Aristotle. The translations which came out of the school of Ḥunain ibn Ishạ̄q show rigorous 
philological method in establishing a critical Greek text they were based on. In the 10th and 
the first half of the 11th century a significant group of the Arabic translators and commentators 
gathered around the Christian philosophical school in Baghdad.
The commentaries and critical editions came out of this school were philologically very thor­
ough as they had a number of older and different translation variants of the Greek texts at their 
disposal. The later philosophers of the Spanish West based their Aristotle reading on those 
translations. The fact that one philosophical work appears in a number translation variants in 
different periods of time, as shown on the example of the Metaphysics and the Analytics, tells us 
about the constant effort to renew and to improve the translations as well as about the response 
of the readers. Thus the Arabic translations represent a significant material link between the 
civilisation of Ancient Greece and the Medieval Islamic and Latin world.
Key words
Arabic	translations	of	Greek	philosophy,	Syrian	translators, Arabic	biographical	sources,	Ḥunain	ibn	
Isḥāq,	the	Philosophical	school	of	Baghdad
